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PUBLICATIES 
H.L. Janssen en A.A.J. Thelen (red.). Tekens van Leven. Opgravingen en 
vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Matrijs Utrecht 
2007. € 34.95 ISBN 978-90-5345-236-3 
Dit fraai uitgegeven, rijk geïllustreerde boek behandelt uitvoerig de opgra-
ving en rijke vondsten die grotendeels uit de stort van het afgegraven 
bouwterrein in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch komen. De arche-
ologen van de gemeente hadden om verschillende redenen geen mogelijk-
heid om het gehele gebied dat hier op de schop ging te onderzoeken. Een 
behoorlijk deel is dan ook ongezien vergraven. Het is wel aannemelijk dat 
de schade hiervan voor de geschiedschrijving beperkt is. Op de stortplaats 
van deze grond ontdekten vinders van allerlei pluimage dat hier zeer veel 
materiaal inzat. Het van oorsprong drassige gebied bleek namelijk in de 
eerste helft van de vijftiende eeuw opgehoogd te zijn met onder andere 
stadsafval. Daarmee was de uitgegraven grond een ware schatkamer voor 
de materiele cultuur uit die periode. 
De gemeentearcheologen van Den Bosch hebben zich vervolgens inge-
spannen om zoveel mogelijk vondsten uit dat gebied te documenteren. Vele 
vinders hebben daartoe hun collectie tijdelijk afgestaan, zodat de archeolo-
gen een breed spectrum aan fraaie vondsten hebben kunnen registreren. Als 
die fraaie dingetjes worden in het derde deel van het boek gepresenteerd. 
Gegroepeerd en zoveel mogelijk in context beschreven. Om de plaatjes te 
verduidelijken en de contexten uit te leggen wordt gebruik gemaakt van 
voorwerpen elders vandaan, vergelijkingen met schilderijen en dergelijke. 
Dit maakt de inventarisatie van de fraaie objecten uit het stadsafval, tot een 
belangwekkende en rijke bron van informatie over de leefcultuur van de 
eerste helft vijftiende eeuw. 
Het boek begint echter met een hoofdstuk over het leven in het Tolbrug-
kwartier op basis van historische bronnen. Hierin komt een beeld naar 
voren van een wijk die al lang armoedig en dichtbevolkt was. Een volks-
buurt met alle verhalen die daarbij horen. In een dergelijk buurt passen 
'kameren' . woningen voor armen die daar van oudsher zijn geweest. 
Daarnaast was er een klooster dat na de afbraak opgevolgd werd door een 
kazerne. De resten van de bewoners van de wijk en het klooster komen in 
het tweede deel terug als archeologische vondsten. 
Dat deel II begint eerst met een korte uitleg over de voordelen van de com-
binatie van de diverse cartografische en archeologische tekeningen om 
tot reconstructies te komen. Deze verklaring van methoden en technieken 
wordt gevolgd door de resultaten van het archeologisch onderzoek, van de 
de prehistorie via de Romeinen naar de middeleeuwen. Op basis van het 
combineren van gegevens en archeologische studie komen de auteurs tot 
de conclusie dat de tolbrug een scheepstol betrof. De uitbreiding van de 
stad in de 14d c eeuw ging gepaard met een grondophoging waarin zoveel 
fraaie objecten zijn teruggevonden. Interessant is ook de vondst van een 
pottenbakkerij die nauwkeurig is te dateren. Dergelijke vondstcomplexen 
zijn schaars en het is mooi dat de eerste resultaten nu beschikbaar zijn. 
Een fraai voorbeeld van een combinatie van archeologie, historische en 
cartografische bronnen en technische mogelijkheden vormt het onderzoek 
van het klooster. Hiervan zijn niet alleen de nu gevonden restanten gepu-
bliceerd, maar zijn alle bekende gegevens ook gebruikt voor een driedi-
mensionale reconstructietekening die een beter ruimtelijk beeld geeft dan 
de gebruikelijke plattegronden. Aardig is ook dat aan de hand van vondsten 
en andere gegevens een beeld wordt geschetst van het toenmalige kloos-
terleven. Daarbij werden naast Maria ook Agatha. Barbara en Catharina 
vereerd. Deze dames komen, aan de hand van gevonden objecten, enkele 
malen in het boek terug. Eind 17 d c eeuw verdween het klooster om plaats te 
maken voor een een kazerne begin 18d l' eeuw. Ook hiervan wordt het muur-
werk beschreven en zijn de gebruiksvoorwerpen in hun context besproken. 
Dat is één van de redenen, naast de eerder genoemde, waarom het boek de 
moeite waard is. De archeologische vondsten zijn gepresenteerd in combi-
natie met veel andere bronnen. Muurwerk samen met kaarten en beschrij-
vingen geven een beeld van de topografie. Historische bronnen en vonds-
ten schetsen onderdelen van het dagelijkse leven en de grote hoeveelheid 
'losse' vondsten geven naast een glimp van het dagelijkse leven ook een 
ingang tot de belevingswereld van de vroege 15^ eeuw. Dit laatste maakt 
dat vooral de tweede helft van het boek niet alleen voor 'Bossche' geïnte-
resseerden nuttig is, maar voor veel meer lezers. 
Cees van Rooijen 
Guus Janssen e.a. (eds). TimmersVVerk. Opstellen over prof. Timmers 
& de kunst van het Maasland. Prof.dr. Timmersstichting, Sittard 2007. 
240 pp. Full colour. ca. 130 ills. € 28.90 ISBN 90-805305-3-0 
Op 15 en 21 mei 1985 vonden bij Christie's Amsterdam twee veilingen 
plaats, respectievelijk Fine Art Nouveau and Art Deco en Old Master 
Pictures and Miniatures. Beide verkopingen meldden nadrukkelijk in de 
ondertitel dat het ondermeer ging om 'the property of Prof. Dr. J.M. Tim-
mers, Maastricht'. Een mooie vlag, de naam van een befaamd kunsthis-
toricus, die de lading extra allure moest geven. Veel stelde het evenwel 
niet voor. In de schilderijenveiling waren niet meer dan acht van de 136 
lots afkomstig uit Timmers' bezit, waarvan slechts de helft werd afge-
beeld. De geschatte opbrengst lag steeds zo rond de 2500-3000 gulden, 
met een uitschieter naar beneden (f 800-1200.-) en een naar boven (f 5000-
8000.-). Een. overigens niet afgebeeld, doek van de Nijmeegse schilder 
Otto Marseus van Schrieck. bijgenaamd de snuffelaer, (1619-1678) is het 
enige zonder voorbehoud toegeschreven schilderij; alle andere stukken zijn 
'Follower of'. 'Manner of'. 'After'. 'Circle of'. "Attributed to ' . Verder is 
opmerkelijk dat zes van de schilderijen christelijke voorstellingen tonen, 
één een mannenportret en de Van Schrieck was een voor deze schilder typi-
sche distel met vlinders, een slang en een hagedis. 
De inbreng uit Timmers' collectie in de kunstnijverheidsveiling valt las-
tiger te analyseren. 'Pottery' , ' including' de voorwerpen van Timmers. 
vormde iets minder dan eenderde deel van de veiling. Het betrof vooral 
Nederlandse keramiek, schatprijzen uiteenlopend van f 80-100.- tot f 
1500-1800.- met als uitschieter een van zes Rosenthal porseleinen figuren: 
een naakte vrouw rijdend op een struisvogel, ca 1902, die op f 6000-8000,-
werd getaxeerd. Het is bepaald niet waarschijnlijk dat deze van Timmers 
afkomstig was. . . ! 
Deze veilingen en de bijbehorende gedrukte catalogi zijn waarschijnlijk 
het enige dat niet vermeld wordt in het tegelijk met een DVD gepubli-
ceerde boek over J.J.M. (Zef) Timmers (Sittard 1907 - Maastricht 1996): 
een zeer gedetailleerd in-memoriam- of huldeboek, dat naar aanleiding van 
zijn honderdste verjaardag werd samengesteld en in 2007 van een Maas-
landse drukpers rolde. Het boek bestaat uit zes essays over Timmers als 
persoon, acht artikelen over Timmers'werk als kunsthistoricus en tenslotte 
een zorgvuldig samengestelde bibliografie waarin de honderden artike-
len en de boeken van zijn hand zowel chronologisch als thematisch wor-
den gepresenteerd (Emile Ramakers). Uiteraard is in het boek te vinden 
waarom de veilingen in 1985 plaatsvonden: Timmers verhuisde toen van 
het monumentale Papenstraat 13, Maastricht, waar hij sinds 1949 woonde, 
naar een veel kleiner appartement. Over de inrichting van zijn behuizingen 
en zijn privé-verzameling. komen we in TimmersWerk niet veel te weten 
en evenmin over het concrete verzamelbeleid dat hij voerde in de musea 
waarvan hij conservator/directeur was: Sittard (Museum 'Het land van Sit-
tard'. 1938-1941), Utrecht (Aartsbisschoppelijk Museum. 1942-1945) en 
Maastricht (Provinciaal Museum. 1946-1968). Wel lezen we over zijn ten-
toonstellingsbeleid dat zich uitstrekte van de vroegchristelijke wereld tot 
eigentijdse Limburgse en religieuze kunst. Dat hij zich ook privé omringde 
met objecten uit zijn eerste interessegebied, middeleeuwse religieuze kunst, 
blijkt slechts impliciet uit TimmersWerk wanneer wordt vermeld dat hij aan 
het Aartsbisschoppelijk Museum in Utrecht een kostbaar Utrechts getijden-
boek korte tijd in bruikleen gaf (1934-1935: nu Universiteitsbibliotheek 
Utrecht, hs. 15.C.5; aankoop 1953) en een Maaslands Sedes Sapientiae 
beeld (1934-1949: in 1982 verkocht aan het Bonnefantenmuseum Maas-
tricht). 
Timmers trad in 1926. na zijn middelbare schooltijd bij de Jezuïeten, in bij 
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de Karmelieten die hij in 1930 weer verliet. Hij zette enkele voorzichtige 
stappen als beeldend kunstenaar maar zag in dat zijn talent meer op hei 
theoretische vlak lag en begon in Nijmegen aan de studie kunstgeschie-
denis. In 1938 legde hij het kandidaatsexamen af en in 1940 haalde hij 
cum laude het doctoraal (hoofdvak kunstgeschiedens bij Gerard Brom. 
bijvakken christelijke archeologie bij Frits van der Meer en Italiaans bij 
B.E.Vidos). Snel daarna, in 1942. promoveerde hij bij Brom op een studie 
over de uit Luik afkomstige en vooral in Amsterdam werkende kunstschil-
der Gerard de Lairesse (1640-1711). In 1947 werd Timmers benoemd als 
buitengewoon hoogleraar "in de kunstgeschiedenis der nieuwere tijden' te 
Nijmegen. Hij zou 'een aanmerkelijk deel' van de 'oorspronkelijke leer-
opdracht' van zijn leermeester en promotor Brom overnemen, zoals hij 
zelf verwoordde in zijn op 3 december 1948 uitgesproken oratie. Die rede 
was gewijd aan De beeldhouwkunst van het neder- en middenmaasdal 
tijdens de 16Je eeuw, waarin hij enerzijds het belang van de sculptuur als 
kunstvorm onderstreepte en anderzijds het Maasland al positioneerde. 
De beeldhouwkunst, en dan met name de romaanse, en de kunst van het 
Maasgebied zijn achteraf bezien ook de deelgebieden waarbinnen Timmers 
vooral naam zou maken. Al in 1954 kwam een "eervol' einde aan Timmers' 
Nijmeegse hoogleraarschap, dat niet bijster succes- en vreugdevol was 
geweest. Ondermeer de wat moeizame verhouding tussen Brom en Tim-
mers speelde daarin vanaf het begin een rol - tekenend was bijvoorbeeld 
dat Brom voor het mooie dundruk-naslagwerk Symboliek en Iconographie 
der Christelijke Kunst (Roermond 1947) dat Timmers naar aanleiding van 
zijn aanstaande benoeming had gezonden aan zijn leermeester, bedankte 
met de denigrerend kwalificatie 'compilatiewerk' - waarmee hij Timmers 
diep krenkte. Vanaf 1948 doceerde Timmers ook als gewoon hoogleraar 
aan de Jan van Eyck-academie in Maastricht, een mede door hemzelf 
opgerichte rooms-katholieke kunstacademie. Sinds hij in 1954 tot directeur 
van deze 'opleidingsschool voor beoefenaars van kerkelijke kunst' werd 
benoemd, concentreerde Timmers zich meer en meer op Limburg en Maas-
tricht. Tot 1965 combineerde hij dat directeurschap met de leiding over 
het Bonnefantenmuseum en tot in 1977 bleef hij als hoogleraar verbonden 
aan de Jan van Eyck-academie. Tal van andere taken en functies bekleedde 
Zef Timmers, met als belangrijkste wellicht die van provinciaal inspecteur 
kunstbescherming (onroerende monumenten), een ministeriële benoeming 
die hij van 1949 tot 1962 aanvaardde. 
TimmersWerk bestaat, als gezegd, uit twee delen, een meer biografisch 
(Timmers) en een meer analyserend deel (Werk). Het eerste gedeelte legt 
na de chronologisch gepresenteerde levensloop (Kees Schutgens) vijf 
accenten in de door evenzoveel auteurs geschreven artikelen: Timmers en 
Italië (Guus Janssen), de verkennerij of scouting (Harry op den Kamp), 
de musea (Ton Quik), Sittard (Peter Schulpen) en Timmers als cultuurpo-
pularisator (Sjef Vink). Als rode draad komt uit deze bijdragen naar voren 
dat Timmers voor zichzelf een opvoedkundige missie zag. Hij zette zich 
in voor zijn idealen die boven alles lagen op het gebied van de beeldende 
kunst en architectuur: cultuurhistorische kennis voor een groter publiek, 
begrip voor vooral oude maar ook voor zijns inziens waardevolle eigen-
tijdse kunst, behoud van erfgoed dat kwetsbaar is en dat maar éénmaal 
verloren kan gaan om nooit meer hersteld te kunnen worden. Zijn solitaire 
leven lang werkte hij hieraan door lezingen en cursussen te geven, excur-
sies te leiden en door te schrijven: populariserende boeken, overzichtswer-
ken, strijdbare maar ook meer wetenschappelijke artikelen. Afsluitend stelt 
Sjef Vink vast dat vooral de cultuur van eigen bodem, en dat is dan Lim-
burg, zijn uitgangspunt was en karakteriseert zijn niet aflatende activitei-
ten als 'zendingswerk': 'Timmers wil de mensen de weg naar schoonheid 
wijzen". 
Het tweede meer vakinhoudelijke deel van het boek is anders van toon. 
Aan de acht auteurs is kennelijk gevraagd om allereerst op hun specialisme 
het werk van Timmers te karakteriseren, vervolgens om het zowel in zijn 
tijd te plaatsen als te actualiseren en tenslotte om daarmee de waarde aan 
te geven van Timmers als kunsthistoricus. Dat gebeurt gelukkig acht keer 
op een volledig andere manier: een stramien is mooi. maar te rigoureus 
toegepast zou het tot een reeks van herhalingen hebben geleid. Elisabeth 
den Hartog bijt de spits af door in te gaan op Timmers grootste hartstocht: 
zijn visie op de romaanse architectuur en beeldhouwkunst. Ze situeert Tim-
mers - en dan vooral zoals hij zich liet kennen in zijn belangrijkste boek uit 
1971, De kunst van het Maasland, deel I. De Romaanse periode - zowel 
methodisch als historiografisch. Met alle respect en zonder te tornen aan de 
grote betekenis die Timmers had voor de herwaardering van en kennis over 
de kunst van het Maasgebied, laat ze zien dat zijn uitgangspunt 'Maasland-
se kunst' onhoudbaar is: 'streekeigen kunst bestaat niet' evenmin als een 
zichzelf sturende, evolutionaire stijlontwikkeling. Timmers' centrale these, 
het bestaan van een 'Maaslandse School' is onbruikbaar gebleken - wat 
niet wegneemt dat De kunst van het Maasland een belangrijk overzicht 
blijft van de romaanse kunst in het Maasgebied die met tal van relaties 
daarbuiten toch een behoorlijke samenhang vertoont. Dit laatste geldt niet 
voor het materiaal in het onbesproken gelaten De kunst van het Maasland, 
deel II. De Gotiek en de Renaissance uit 1980. De diversiteit en de minde-
re kwaliteit van de in dit vervolgdeel gepresenteerde gebouwen en objecten 
bewijzen meedogenloos dat het gaat om kunst in en niet van het Maasland. 
Vervolgens komen aan bod de edelsmeedkunst (Albert Lemeunier). de 
Meester van Elsloo en Jan van Steffeswert (Peter te Poel), monumentale 
schilderkunst (Paul le Blanc), grafmonumenten (Harry Tummers) en de 
problematische 'Maaslandse Renaissance' (Koen Ottenheym). Lyckle de 
Vries is merkwaardig genoeg de eerste die 65 jaar na dato Timmers' proef-
schrift over De Lairesse bespreekt. TimmersWerk wordt afgesloten met 
een essay over 'beeldende kunst als liturgie' (Peter J.I. Flaton), waarin het 
vooral op christelijke kunst gerichte werk van Timmers meer aanleiding 
dan onderwerp is: een artikel dat eerder de geest ademt van Frits van der 
Meer, aan de Nijmeegse universiteit Timmers' collega proximus die echter 
op oneindige afstand van hem verwijderd, dacht, schreef en sprak. 
Jos Koldeweij 
J.L.C. Weyts, De Lievevrouwestraat, zes eeuwen stadsstraat in Bergen 
op Zoom, Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom, Bergen op Zoom 2006. 
188 bladzijden. € 24.- ISBN 1090204849; ISBN-13 97890204840 
De afgelopen jaren is onderzoek verricht naar oude woonhuizen in hun 
ruimtelijke samenhang van straat en bouwblok in drie belangrijkste histo-
rische steden in Noord Brabant. De resultaten zijn in 2004 en 2006 gepu-
bliceerd door Wim Hupperetz (Het geheugen van een straat. Achthon-
derd jaar wonen in de Visserstraat te Breda. Utrecht 2004), door onder-
getekende ( 's-Hertogenbosch van straet tot stroom. Zwolle/Zeist 2006) 
en door Jan Weyts in het hier besproken boek. In alledrie de steden is 
het bouwhistorisch onderzoek op verschillende wijzen georganiseerd is. 
's-Hertogenbosch heeft een goed geoutilleerde bouwhistorische onder-
zoeksafdeling, Breda schakelt bij restauraties van belangrijke monumenten 
een extern bouwhistorisch bureau in. De gemeente Bergen op Zoom voert 
in hei geheel geen bouwhistorisch onderzoek uit, een onbegrijpelijke situ-
atie voor een zo belangrijke historische stad. Dat er toch een prachtig boek 
over de huizen in de Lievevrouwenstraat is verschenen, is te danken aan 
de Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom die sinds 1971 actief is met het 
verantwoord restaureren van historische gebouwen. Veel van deze restau-
raties zijn uitgevoerd door restauratiearchitect Weyts. Hij onderwerpt de 
gebouwen aan een grondig bouwhistorisch onderzoek alvorens een restau-
ratieplan op te stellen. Zijn onderzoek en de daarbij behorende opmetings-
tekeningen vormen de basis van het boek. Maar het boek is meer dan een 
technische en bouwhistorische beschrijving van ruim 50 oude gebouwen in 
een stadstraat. Ook de bewoningsgeschiedenis van alle panden en daarmee 
zes eeuwen historie van de hele Lievevrouwestraat zijn er in beschreven. 
Alle historische huisnamen zijn achterhaald evenals de oude huisnumme-
ring en kadasternummers, zodat het archief van de huizen ontsloten kon 
worden. Het omvangrijke archiefonderzoek is verricht door Ria Weyts-
Ramondt. de echtgenote van de schrijver. Mede hierdoor is het boek een 
interessante weerslag geworden van een interdisciplinaire studie, waarin 
geschreven historische bronnen materiele bronnen in de vorm van het oude 
bouwbestand bij elkaar zijn gebracht. 
Het ontbreken van een gemeentelijke bouwhistoricus maakt een interdisci-
plinair onderzoek van boven en ondergrondse materiele bronnen in Bergen 
